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KIRKEGARDSKONSULENT
I "Foreningen for K irkegårdskultur" vedtægter e r anført af forenin­
gen blandt andet søger s it  form ål, at frem m e sansen og in teressen  for 
kirkegårdsforhold her i landet, gennemført ved konsulentvirksomhed 
for k irk eg ård sb esty re lse r og andre in te resse rede .
Foreningen har således i hele sin h isto rie  gennem sekretæ ren  søgt 
at yde assistance  i alle k irkegårdsspørgsm ål, men da man ikke har 
fundet dette tilstræ kkelig t fyldestgørende, gennemførte man for nogle 
å r  siden en ordning idet man anmodede tre  kirkegårdssagkyndige p e r­
soner om at b istå  foreningen med konsultativ bistand på m ere lokalt 
plan.
Sideløbende herm ed arbejdede foreningen 1 sam råd med andre in te r­
esserede  p a rte r  for en k irkem in iste rie l ordning som nu foreligger.
Foreningen har i sine d rø fte lse r hele tiden lagt vægt på a t en konsu­
lentbistand blev ydet på lokalt plan, idet man har haft den opfattelse at 
en c e n tra lise re t ordning meget let ville kunne indebære en fare for 
ensretning hvilket man fra  foreningens side ikke finder ønskeligt.
Detailudformningen af regulativet vedrørende kirkegårdskonsulenter 
har foreningen ikke deltaget i og man kan måske sætte et spørgsmål 
ved v isse  af bestem m elserne men i sæ rlig  grad nok savne en afgræns­
ning og en målsætning for virksom heden. Det e r dog med glæde og for­
ventning foreningen s e r  konsulenttjenesten fø rt ud i p rak sis .
Instruks fo r  kirkegårdskonsulenter:
§ 1. K irkegårdskonsulenter ansæ ttes af k irkem in iste rie t som rådgiver 
for stiftsøvrighed og provstiudvalg i k irkegårdssager.
Konsulenten skal under udøvelsen af sin virksom hed iagttage de gæl­
dende bestem m elser om kirkegårde. Ved sin tiltræ delse  modtager han 
et eksem plar af d isse .
§ 2. Konsulenten afgiver erklæ ring, når det begæ res af stiftsøvrighed 
e lle r  provstiudvalg.
Forinden erklæ ring afgives, fo retager konsulenten en undersøgelse 
på stedet, m edm indre sådan undersøgelse efte r sagens beskaffenhed 
ikke skønnes påkrævet.
E rklæ ringen afgives i 2 eksem plarer.
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§ 3. Konsulenten fø re r en journal over ind- og udgåede sk riv e lse r. 
Genpart af afgivne erk læ ringer opbevares i hans arkiv . Ved fra træ d el­
se afleveres journal og arkiv til stiftsøvrigheden.
§ 4. Af konsulentens stilling som rådgiver for de kirkelige myndighe­
der følger, at han norm alt ikke selv kan påtage sig p ro jek tering  og 
udførelse af arbejder på k irkegårde inden for det om råde, hvor han 
virker som konsulent. Ønsker et m enighedsråd, at en konsulent skal 
forestå et sådant arbejde, må andragende om godkendelse heraf gen­
nem provstiudvalget forelægges stiftsøvrigheden, der, når intet sæ rlig t 
taler derimod, kan meddele sådan godkendelse.
§ 5. Konsulenten skal inden udgangen af den måned, hvori han fylder 70 
år, gennem stiftsøvrigheden ansøge k irkem in iste rie t om fritagelse  for 
hvervet.
Når forholdene m åtte gøre det ønskeligt, kan k irkem in iste rie t dog 
bringe konsulentens ansæ ttelse til ophør forinden dette tidspunkt.
§ 6. Konsulenten vederlægges med et af k irkem in iste rie t fas tsa t hono­
rar for hver sag, der forelægges ham til erklæ ring. Honoraret udgør 
samme beløb p r . sag, uanset om den m åtte give anledning til flere  
ekspeditioner, besøg på stedet e lle r  forhandlinger med myndigheder 
eller andre.
På besig tige lsesre jse r m odtager konsulenten tim e-o g  dagpenge sam t 
tillæg hertil efter de til enhver tid for sta tens tjenestem ænd (gruppe A) 
gældende reg le r og desuden godtgørelse for udgift til befordring efter 
1. klasses jernbanetakst. Hvor jernbane ikke kan benyttes, e lle r  det på 
grund af afstanden e lle r  andre forhold skønnes hensigtsm æ ssigt at b e ­
nytte anden befordring, tilkom m er der ham godtgørelse herfo r efter de 
for statens tjenestemænd til enhver tid gældende reg le r.
Endvidere ydes der konsulenten godtgørelse for udgifter til k o r re ­
spondance, telefon, porto m .m . efter regning.
§ 7. Ved slutningen af hvert kvarta l indsender konsulenten opgørelse i 
2 eksem plarer over de ham tilkommende honorarer m .m . til s tif ts ­
øvrigheden. Af opgørelsen skal det frem gå, hvilken myndighed, der har 
rekvireret den enkelte erklæ ring, og hvornår denne e r afgivet. Opgø­
relsen udfærdiges på blanketter, der udleveres af stiftsøvrigheden.
Efter gennemgang af opgørelsen anviser stiftsøvrigheden konsulenten 
det ham tilkommende beløb.
K irkem inisterie t, den 25. juli 1973. 
P.M.V.
E.B.
Arne True Isen
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